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VARIA ATQUE BREVIORA 
FONETIKA U GLOTTOLOċiJA 
Ta' A. CREMONA 
!l-vokali a u ie fin-Nomi u Aġġettivi. Il-vokali a fm-Nomi u 
Aġ·ġ·ettivi tal-forma HvKuf( iktarx tkun mitluba minn konso-
nanti tal-gerżullla (la1·iJ1rjalil jew minn clentali enfatika: l~ż: 
Harrs, wheb (fd-lVIalti p·: ralieb), !ia1jeb. qflażeb, fatnes, lia-
lelll. qaleb, uitUTr:f, (]Tta(;e;r, qliareb. F'nomi jevv aġ·ġ·ettivi oha 
l-a tilmcr ficl-lHtong ie b11zll f' żiemel, fieres, kiefer, rċċ. 
Konsonanti Mtenn.ija li tinxorob f'waħda fi-infless]onj; tal-
kelma. l\'Idrt l-atil1ar sillaba tispiċ·t:a b'ienq lwnsonanti, il-voka-
Ji ta,' qabilhont tietm 1-aċċent toniku (aċċent m.aMnf sh!h -
(stressecll. Rż. : 0111'ketl, kn1·prlt, dublett. Hela meta dan 1-al:-
ċ·ent t.itilfu, gktx taMJH t wara sillaba bl-aċ·ċent, l-aM1ar konso-
nanti taqa'. Rż. : Friekrt (minn fnrketta). lnirret !minn ber-
ritfa); kriepet J rlbielei. 
Reqnla : Kmsonanti mtennija fl-at1ħar siHaba tinxorob 
f'waicda. meta fil-plural JCV/ fl-inflessjoni taħbat wara l-ewwel sil-
laba b'aċċent toniku. 
!l-Kelma 'Mkien' fil~Maltt: J_;i kieln1 kellek taqleb għall-Mal­
ti mi11-Ingli% iLfrnżi: In l he place I meL you, etc. x,i tg-t1id: F'l-
imhicn /z: ltqait mieqliel;, jew fil-po8t li /lqa,it nneq11Pk, ?-Nall-
seb l i ta~t1żel l-al1 i1ar tr~1dnzzjoni. G ħn.liex? 
Il-kelma 'tnkien ġejja miH.-Gharbi: mimmat tal-verb kan 
(kien), n tflsser J!Os/. (Alġerijrt, 1'rip.). l<'il-1\Talti baqgt1et tfisser 
ukoll post. ht1al f'lwllim:rien, :ri mkien, kif ukoll fil-kelma flim-
l;ien li h'semantiċiżmu hvassgħet fis-sens (toyethM fi-Ingliż). 
W el! id ha not1dnhn bis-se11s negativ u ngl1idu i m kiP 11, j iġ·ifieri 
f'ebda. pos!. Iżcb. f'cla;hPns il-kehna Maltija mkien mhix t1aġ:1 
olira hlief il-forma mqassr,_t taż-iewġ· kelmiet ma ma 1wn li fil-
CHmrbi jfissru fl-ebda pos't. 
Jl-kelma snfja Tnkien hil-plural mlw,i}en li dat1let f'xi kitba, 
iżda mhux fit-taħclit, tmur kontra s-.sens popolari tal-kelma u 
gtw.llwkk ta' ruin .iatll·al1ltrr. JJadcl mhn sa ~ghid jl-imkie11 biex 
iflssEcr fil-post, ilteta wkr,ll din il-kelm:1 tista' titt1awwad rnal-kPl-
ma flimkiru li fil-Malti r1adet tifsim olira. Noqogt1dn g-t1alhekk 
g-lwll-tiżn i)op:1lari J:nl-kclma li skond il-fonetika u s-semantika 
!'Htclet forma u tifsira r1ifl'erenti, harra milli fl-espressionijiet :ri 
m kien, ldrlliml;i(' 11. · 
